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一 年英 国政府发布 了养老金制度改革的
绿皮 书
,



















































































































































































































































































































三 年颁 布 了《养老金法案 》
,



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四 通过税收优 惠来鼓励 民众为将来退休储蓄
,
通过税收激励机制鼓励金融保险机构 为 民 众提供 更
多更有利 于储蓄的养老保险方 面 的金融 商品
我国目前在养老金制度方面的税收政策
、
税收制
度和具体的税种设计方面都比较滞后
,
没有具体的针
对性
。
因此可加强所得税政策等方面的研究
,
针对用于
养老金储蓄的所得可用来进行抵扣并对一些养老金收
入实行税收优惠
,
以鼓励民众更加积极参与养老保险
。
五 加 强对养老基金投资的规则和风险的控制
随着我国养老金制度的完善和参保人员的不断
增加
,
养老金规模越来越大
、
品种也越来越多样化
,
金
融风险也会越来越大
,
必须注意预先的风险控制
,
因
此
,
完善养老金投资与管理的规制也是我国迫切要解
决的问题
。
此外
,
英国政府通过信息的公开
、
媒介的
宣传
、
鼓励民众的参与讨论
,
让更多人更清楚了解养
老金制度及相关影响
,
使民众更清楚自己的责任和义
务
,
从而更好地理解政府的政策和 目标
。
这也是非常
重要的
,
也是非常值得我国借鉴和学习的
。
总之
,
英国养老金改革中所强调的个人责任
、
公
平性
、
简单化
、
负担得起和制度的可持续性
,
也是我
国在构建养老保险制度方面所必须遵循 的原则
。
当
然在具体的制度设计
,
特别是缴费的费率
、
受益的水
平及养老基金市场化改革方面不可能相 同
,
但这些
改革的理念是相同
,
我国可以借鉴这种思路来进行
改革
。
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